


















































































































































































































































































































１）The Getty Research Institute, Research Library所蔵。チューダーが生前保管していた、楽譜、手紙、プログ












８）DTP : Box７０folder４。コンサートは「初演と再演の夕べ」と題され、別の演奏者によって、Robert W. Moevs







１１）DTP : Box 71 folder 4, folder 6。チラシは、ピアノ演奏するチューダーの写真をストライプ状に切り貼りした
ようなデザイン。ゲラにはレイアウトについての指示が書き込まれ、ヴィジュアル面に対する配慮もうかが
える。












１３）DTP : Box 74 folder 2。事前の予定表によれば、１８時開始、１０人が２０分ごとに交代して演奏。チューダーには、
２０時４０分、２４時２０分、４時、７時４０分、１１時２０分、１２時２０分（最終奏者）の６回の当番が当たっている。入
場料は５ドル、聴き手はタイムカード式で自由に出入りでき、２０分聴き続けるごとに５セントの返金あり。
１４）DTP : Box 74 folder 4, folder 5。この音楽祭は成功をおさめ、センターにとっても重要なイベントとなった。
１５）公演は１０月１４日と１８日に行われた。タイトルの最後の「！」は感嘆符ではなく、数学で用いられる「階乗」
の記号。DTP : flat folder９。
















４４－５０ ５１－５５ ５６－６０ ６１－６５ ６６－７５ ７６－８５ ８６－９６
Alkan, Charles Valentin ２
Alsina, Carlos-Roqu １
Amey, Frank ２ ２
Andrew, David １ １
Anthail, George １ １
Ashley, Robert １ １
Bach, Johann Sebastian ８ １ ２ １１
Bartk, Bela １ １ ２
Beal, Michael von ６ １ ７
Beethoven, Ludwig van １ ２ １ ４
Behrman, David ２ ２ ５ ９
Berio, Luciano ２ ２
Bordon, David １ １
Boulez, Pierre １２ １１ ２３
Brahms, Johannes ３ １ ４
Brecht, George １ ４ ５
Brown, Earl １４ ２６ １ １ ４２
Burghardt, H. Georg １ １
Busoni, Ferrucio ２ ２ ２ ６
Bussotti, Sylvano ９ ８ １７
Buxtehude, Dietrich １ １
Cacioppo, George １ １
Cage, John ３０ １００ ８３ ２８ ３２ １４ ２８７
Cardew, Cornelius ７ ２ ９
Chopin, Frederic １ １
Couprin, Franois １ １
Cowell, Henry ９ １０ １９





４４－５０ ５１－５５ ５６－６０ ６１－６５ ６６－７５ ７６－８５ ８６－９６
Cross, Lowell １０ １ １１
D'Aguin １ １
Debussy, Claude １ １ ２
De Grigny, Nicolas １ １
Driscoll, John ４ ４
DuMage, Pierre １ １
Edelstein, Phil ２ ２
Eimert, Herbert １ １ ２
Evangelisti, Franco ７ ７
Feldman, Morton ２５ ４５ ７ １ １ ７９
Fisher, Linda ２ ２
Franck, Csar ８ ８
Fry, Christopher １ １
Gehlhaar, Rolf １ １
Gnazzo, Anthony １ １
Guttman, Newman １ １
Hambraeus, Bengt ３ ３
H a¨ndel, Georg Friedrich １ １
Harris, Chase １ １
Harrison, Lou １ １
Haubenstock-Ramati, R. １ １
Hauer, Josef Matthias ３ ３
Hidalgo, Juan ２ ２
Hopkins, Kenyon １ １
Ichiyanagi, Toshi ６ ３８ １３ ５７
Jeffreis, Carson １ １
Jolivet, Andr ２ ２
Jullien, Gilles １ １
Kagel, Mauricio ６ ７ ９ ２２
Kahn, Erich Itor １ １
Kalve, Martin ２ ２
Kayn, Roland １ １
Keenan, Kyle １ １
Kim, Earl １ １
Kingsley, Charles １ １
Knig, Gottfried Michael １ １ ２
Kosugi, Takehisa ２ １ ３
Krenek, Ernst １ １
Langlais, Jean ４ ４
Le Bgue, Nicolas １ １
Leibowitz, Ren １ １
Ligeti, Gyrgi ２ ２





４４－５０ ５１－５５ ５６－６０ ６１－６５ ６６－７５ ７６－８５ ８６－９６
Luening, Otto １ １
MacDowell, Edward ４ ４
Maderna, Bruno １ １
Marchand, Louis １ １
Marchetti, Walter ２ ２
Martinu, Bohuslav １ １
Maxfield, Richard ７ １ ２ １０
Mayuzumi, Toshiro ２ ２
Messiaen, Olivier ２ ３ ５ １０
Milburn, Ellsworth １ １
Morgenstern, Christian １ １
Mozart, Wolfgang Amadus ３ ３ １ ７
Mulet, Henry ２ ２
Mumma, Gordon ４ ４
Nemiroff, Isaac ２ １ １ ４
Nilsson, Bo ２４ ３ ２７
Nordenstrom, Gladys １ １
Oliveros, Pauline ６ ６ １ １３
Ono, Yoko １ １
Otte, Hans ３ ３
Pachelbel, Johann １ １
Paik, Nam Jun １ １
Picht, Hermann １ １
Pousseur, Henri １７ １ １ １９
Ravel, Maurice １ １ ２
Riley, Terry １ １
Rochberg, George ２ ２
Roslavetz, Nicolas １ １
Rzewski, Frederic １ １ ２
Sahl, Michael １ １
Santayana, George １ １
Satie, Erik １ １
Sato, Keijiro １ １
Schoenberg, Arnold １ ５ ２ ３ １１
Schumann, Robert ３ ３
Schwertsik, Kurt １ １
Scriabin, Alexander １ １
Sharpey, Ralph １ １
Simons, Netty ２ ２ ４
Spinner, Leopold １ １
Steffen, Alberg ２ ２
Stockhausen, Karlheinz １ ６３ ７２ ３ １３９





４４－５０ ５１－５５ ５６－６０ ６１－６５ ６６－７５ ７６－８５ ８６－９６
Titelbaum, Richard １ １
Tournemire, Charles ２ ２
Tscherepnine, Alexander １ １
Tudor, David ２ １２ ２３ １４ ５１
Varse, Edard ３ １ ４
Vierne, Louis １ １
Viola, Bill １ １
Webern, Anton ５ ５ １ １１
Wolff, Christian ２１ ５１ ２３ １ ９６
Wolpe, Stefan １４ ９ ４ ２７
Woronoff, Wladimir ２ ２
Xenakis, Ianis １ １
Young, La Monte ４ ３ ７
福井大学教育地域科学部紀要 Ⅵ（芸術・体育学 音楽編），３９，２００９１４
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